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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang






(Jangan mula menulis jawapan sehingga diberitahu oleh pengawas peperiksaan)
Baca dan fahami arahan yang diberikan sebelum menjawab soalan. Tulis
jawapan anda di dalam ruang yang disediakan di dalam buku soalan ini.
Buku soalan ini mengandungi TIGA BELAS (13) muka surat bercetak.
Markah yang diperoleh
Soalan Bahagian A Karangan
(60 markah)
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BAHAGIAN A: KARANGAN (60 markah)
Pilih SATU daripada tajuk di bawah ini dan tulislah sebuah karangan yang




Markah akan dipotong sekiranya:
a. terdapat kesalahan ejaan, penggunaan kata dan imbuhan,
b. terdapat kesalahan struktur frasa dan ayat,
c. karangan kurang daripada 350 patah perkataan atau lebih daripada 400
patah perkataan dan/atau
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Bahasa Melayu dalam era globalisasi akan terpinggir? Bersetujukah anda.
Kementerian Belia dan Sukan bukan sahaja ingin melahirkan atlit yang benar-
benar berkemampuan untuk bersaing pada peringkat antarabangsa malah ia
bertujuan membentuk semangat berpasukan serta semangat patriotik dalam
kalangan atlit kita. Pada pendapat anda wajarkah sukan dikomersialkan?
Media massa bukan pembawa elemen negatif kepada masyarakat.
Bahaskan.
Anda penulis sebuah majalah tempatan. Anda ditugasi menulis sebuah
rencana untuk dimuatkan ke dalam majalah tersebut. Tajuk rencana itu ialah
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BAHAGIAN B: MEMBAIKI KESALAHAN BAHASA (40 markah)
1. Mereka kesemua yakin akan peluang untuk menang peraduan itu di tahun ini
ialah cerah daripada tahun lepas.
lbubapa mengingatkan supaya melayani anak-anak itu dengan baik walau
pun mereka melakukan kesalahan-kesalahan.
Menteri Pendidikan menasihati kepada ibubapa bahawa mengambil tahu
perkara-perkara yang ditindakkan anak-anak mereka selepas waktu sekolah.
3.
Perusahaan batik itu dimulakan oleh saya secam kecil-kecilan
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5. Menyediakan perpustakaan di rumah adalah satu langkah yang amat bijak
sekali untuk memupuk sikap menyukai membaca.
Banyak pengalaman-pengalaman telah diperolehi oleh saya semasa
mengikuti kursus kepimpinan di pusat itu.
7. Kencing manis yang dibiarkan berterus-terusan di samping bukan dikawal
akan menyebabkan saluran darah menjadi-jadi lemah.
Adalah dimaklumkan bahawa kedua pelajar tersebut di atas telah memohon
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9. Salah satu daripada masalah yang pihak Kerajaan beri perhatian serius ialah
pendidikan luar bandar.
10. Semua pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti diwajibkan menduduki
peperiksaan diagnostik di permulaan semester.
11. Rakyat Malaysia mestilah saling bantu-membantu demi untuk kesejahteraan
dan keamanan negera.
l2.Seminar itu juga memberi peluang pada para peserta, untuk menilai perkara
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13. Malam Apresiasi diadakan adalah bertujuan untuk memupuk semangat cintai
budaya masyarakat Melayu khususnya di kalangan remaja.
l4.Pengguna diingati supaya tidak terlalu rakus dan terburu-buru sekali, di
dalam melakukan sesuatu terutamanya di dalam hal-hal yang terlibat hal-hal
kepenggunaan.
15.Bahasa Melayu harus dimartabatkan penggunaannya tanpa mengetepikan
Bahasa lain di mana ianya seiring dengan perkembangan era globalisasi
teknologi maklumat.
l6.Berbanding dengan versi-versi terdahulu samada melalui penulisan atau
filem, novel ini ternyata lebih bertenaga di dalam membawa pembaca
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lT.Percampuran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dapat dikesan dengan
banyak dalam setiap-tiap bab. Bahasa yang digunakan adalah tinggi
menyukarkan fahaman pembaca.
lS.Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh kami, Sukom sebenarnya
tetah menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa.
19.Jika tidak ada apa halangan, saya akan kesampaian ke rumah kamu lebih-
lebih kurang pukul lapan pagi.
2O.Kebanyakkan negara-negara sekular adalah negara-negara yang mengejar
akan kebendaan semata-mata tanpa menghiraukan agama.
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